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　セネガルでは，国勢調査（Recensement Général de la Population et de l’Habitat）






























非障害者 肢体障害 視覚障害 ハンセン病 知的障害 その他 障害者計 総計
男性 3,214,699 17,246 10,767 4,225  6,501 29,962  68,701 3,283,400
女性 3,423,926 14,844 11,609 3,383  5,566 30,689  66,091 3,490,017
計 6,638,625 32,090 22,376 7,608 12,067 60,651 134,792 6,773,417
（出所）　Direction de la Prévision et de la Statistique（1993）に基づき筆者作成。
表6－2　2002年に行われた国勢調査における障害者数
（単位：人）
視覚障害 聴覚障害 言語障害 下肢障害 上肢障害 知的障害 アルビノ ハンセン病 その他 障害者計 非障害者 総計
男性  9,643  7,792  6,912 20,249 11,040  9,915 579 1,111 15,371 74,749 4,771,377 4,846,126
女性  9,309  7,160  5,612 16,427  8,825  7,374 517 780 15,343 64,049 4,945,163 5,009,212
計 18,952 14,952 12,524 36,676 19,865 17,289 1,096 1,891 30,714 138,798 9,716,540 9,855,338












Nationale de la Statistique et de la Démographie, Ministère de l’Economie, des Finances 
et du Plan, République du Sénégal, 2014）⑶。
2 ．憲法上の規定と政策
　2001年の国民投票によって成立した現在のセネガル共和国憲法（Constitu-
tion du Sénégal（adoptée au référendum du 07 janvier 2001））には，結婚と家族に
関する第17条において，障害者に関する項目が含まれている。憲法における
障害に関連する条項は，これのみである。































L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé 
physique et morale de la famille, et en particulier des personnes handicapées 







法」（Loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la 
protection des droits des personnes handicapées）が成立し，2013年10月にはマッ
キー・サル（Macky Sall）大統領の署名をもって発効した。
　なおセネガルは2008年 9 月に，「障害者の権利に関する条約（Convention 
relative aux droits des personnes handicapées）」を批准している。
　つぎに，セネガルにおける障害者政策の状況について述べる⑷。政府にお
いては，保健社会福祉省・社会福祉局（Direction Générale de l'Action Sociale, 
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale）が，障害者政策を担当している。障
害者政策関連予算の総額は，2014年の資料によれば 5億3000万セーファフラ
ン（CFAフラン）⑸であるが，これは同年度の同国の政府予算総額 2兆7320億
CFAフランのうちの約0.019％に相当する（Direction Générale de l’Action Socia-














































（Conseillère spéciale du Président de la République en charge de la promotion et de la 






















リカ地域事務局（le Bureau Régional du Secrétariat pour l’Afrique de l’ouest, du cen-
tre et du nord, la Deuxième Décennie africaine pour les personnes handicapées）がお
かれている。これは，南アフリカ共和国のプレトリアに本部をおく「アフリ











　たとえば，AUのアフリカ人権委員会（Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples）は，南アフリカのプレトリア大学の協力を得て「人
及び人民の権利に関するアフリカ憲章（バンジュール憲章）アフリカ障害者
の権利議定書」（Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique）を検討，2014年10月に最
終案を策定したが，そのなかでも同事務局は主導的な役割を果たしたという。
　一方，AUによる同事務局に対する直接の予算措置はなく，現在はスウ


















































セネガル ; ガンビア（En）; リベリア（En）; コートジボワール ; ガーナ（En）; トーゴ ; ナ
イジェリア（En）; マリ ; モーリタニア（Ar）; ブルキナファソ ; カーボベルデ（Po）
［中部アフリカ］（3）









tion Ouest-Africaine des Association de Personnes Handicapées (FOAPH)）が結成さ
れており，セネガルにその本部がおかれている。役員によれば，西アフリカ
のすべての国々の障害者団体を網羅している（表6－5）。
また，国際 NGOの障害者インターナショナル（Disabled People's International: 
DPI）の地域事務局（Regional Office）を兼ねている（Disabled People's Interna-











表6－5　 西アフリカ障害者団体連盟（Fédération Ouest-Africaine des Association de 
Personnes Handicapées（FOAPH））の加盟国一覧
［西アフリカ］（16）
モーリタニア （Ar）; マリ ; ブルキナファソ ; ニジェール ; セネガル ; ガンビア（En）; ギニ
アビサウ（Po）; ギニア ; リベリア（En）; シエラレオネ（En）; コートジボワール ; ガーナ






である。彼は，セネガル全国肢体障害者協会（Association Nationale des Handi-
capés Moteurs du Sénégal（A.N.H.M.S））の会長であり，セネガル障害者団体連

























（Christian Mission for the Deaf, on line）。当初，西・中部アフリカ一帯に設置さ






が複数並立する状況となった。Centre d’Education Spécialisée des Enfants 





























（1） Centre de Pédopsychiatrie Keur Khaléyi（クール・カレイ（子どもたちの家）児
童精神医学センター）
ファン（Fann）地区に位置する
ファン大学国立病院（Centre hospitalier national universitaire de Fann）に併設
学校ではなくリハビリテーションのための施設である
















（1）Ecole Renaissance des Sourds du Sénégal（Hann Mariste II, Dakar市内）／聴覚障害
／小学校
（2）Ecole Etoile Brillante du Matin pour les Sourds du Sénégal（Routes des Niayes, Dakar
市内）／聴覚障害／小学校
（3）Centre d’Education Spécialisée des Enfants Sourds （CESES）（Guédiawaye, Dakar近
郊） ／聴覚障害／小学校
（4）Ecole SOS Enfants Sourds（Thiès, Dakar近郊）／聴覚障害／小学校
私立肢体障害支援学校（ 1校）
（1）Centre Hadi Mbaye（Mbour, Dakar近郊）／肢体障害／幼稚園
私立知的障害支援学校（ 6校）
（1）Centre Aminata Mbaye（Grand-Yoff, Dakar市内）／知的障害／小学校
（2）ESTEL Ouakam（Comico Ouakam, Dakar市内） ／知的障害／小学校
（3）Raine Fabiola（Mermoz, Dakar市内）／知的障害／幼稚園，小学校
（4）Passerelle Jeanne d’Arc（la Médina, Dakar市内）／知的障害／幼稚園，小学校
（5）Papillons Bleus（Pikine, Dakar近郊）／知的障害／小学校
（6）Centre Thianar Ndoye（Rufisque, Dakar近郊）／知的障害／小学校
私立アルビノ支援学校（ 1校）
（1）Association Nationale des Albinos du Sénégal（ANAS）（Thiès, Dakar近郊）／アルビ
ノ／幼稚園，小学校
私立特別支援学校（複数の障害種別を受け入れ）（ 3校）
（1）Ecole Actuelle Bilingue（Fann, Dakar市内）／知的障害，肢体障害／幼稚園，小学校
（2）Handiscol（Rufisque, Dakar近郊）／視覚障害，知的障害／幼稚園










































（Fédération Sénégalaise des Association de Personnes Handicapées（FSAPH））があ
る。1997年に 7団体によって創設され，現在では全国27の障害者団体を束ね
る連盟である。事務所はダカール市内のカストール・スィテ・デ・ゾ（Cas-






















表6－8　 セネガル障害者団体連盟（Fédération Sénégalaise des Association de 
Personnes Handicapées（FSAPH））加盟27団体一覧
団　体　名 障害種別




（2）［＊］Amitié des Aveugle du Sénégal（A.A.S）
　（セネガル視覚障害友の会）
視覚障害
（3）［＊］SOS Handicap Réinsertion Sénégal
　（SOSセネガル障害者社会参加）
すべての種別








（6）［＊］Association Nationale des Sourds du Sénégal（A.NA.SSEN）
　（セネガル全国ろう者協会）
聴覚障害
（7）［＊］Association Nationale des Albinos du Sénégal（A.N.A.S）
　（セネガル全国アルビノ協会）
アルビノ
（8）Association Nationale des Aveugles Musiciens du Sénégal（A.N.A.M.S）
　（セネガル全国視覚障害音楽家協会）
視覚障害
（9）Regroupement National de Solidarité des Sourds（R.N.S.S）
　（全国ろう者連帯グループ）
聴覚障害
（10）Association Sénégalaise de Solidarité d’Entraide pour la Réinsertion 

























（17）Bok Joom et Aide aux Lépreux Blanchis du Sénégal
　（ボック・ジョームとセネガルハンセン病回復者支援）
ハンセン病
（18）Association des Artistes Handicapés
　（障害者芸術家協会）
すべての種別




（20）Association Sénégalaise de Victimes de Mines（ASVM）
　（セネガル鉱山労災者協会）
肢体障害




（22）Association pour la Renaissance des Aveugles du Sénégal
　（セネガル視覚障害者復興協会）
視覚障害
（23）［＊］Union Nationale des Aveugles du Sénégal
　（セネガル全国視覚障害者組合）
視覚障害








（26）Association pour la Promotion des Aveugles du Sénégal
　（セネガル視覚障害者発展協会）
視覚障害










































1 2013A 20130817 Linguère 男性 肢体障害
サッカーボール
修理業
自営 ？ ？ ？ ？
2 2013B 20130817 Linguère 男性 聴覚障害 清掃職員 ？ ？ ？ ？ ？
3 2013C 20130817 Linguère 男性 聴覚障害 売店小売業 自営 ？ ？ ？ ？
4 2013D 20130817 Linguère 男性 聴覚障害 売店小売業 ？ ？ ？ ？ ？
5 2013E 20130817 Linguère 男性 聴覚障害 水道工事職人 ？ ？ ？ ？ ？
6 2013F 20130825 Dakar 女性 肢体障害 美容師 自営 100,000 国際美容師学校で研修 2人の非障害者（女性）を指導 100,000 
7 2013G 20130825 Dakar 男性 聴覚障害 陶芸家 自営
150,000-
200,000
職業訓練センターで研修 なし 175,000 
8 2013H 20130826 Pikine 女性 視覚障害 訪問販売業 自営 25,000 なし なし 25,000 


























15 2013O 20130829 Dakar 男性 聴覚障害 仕立屋 自営 26,500-56,500 聴者の親方に習う なし 41,500 
16 2013P 20130829 Dakar 男性 聴覚障害 木工職人 自営
80,000-
100,000
聴者の親方に習う なし 90,000 
17 2013Q 20130829 Dakar 女性 聴覚障害 美容師 自営 40,000 聴者の美容師に習う なし 40,000 
18 2013R 20130829 Dakar 女性 聴覚障害 染物職人 自営 60,000-80,000 聴者の職人に習う なし 70,000 






20 2013T 20130829 Dakar 男性 聴覚障害 楽器製造職人 自営 14,000-34,000 聴者の職人（実兄）に習う なし 24,000 
表6－9　障害をもつ市民への
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21 2013U 20130829 Dakar 男性 聴覚障害 肉屋 自営 35,000 なし なし 35,000 
22 2013U 20130829 Dakar 男性 聴覚障害 農業 自営 17,000 なし なし 17,000 
23 2013V 20130829 Dakar 男性 聴覚障害 船頭 自営 72,000-96,000 ろう者の親方に習う なし 84,000 




25 2013X 20130830 Touba 男性 視覚障害 物乞い 12,000-18,000 15,000 
26 2013Y 20130830 Touba 男性 肢体障害 物乞い 16,000-32,000 24,000 
27 2013Z 20130830 Touba 男性 聴覚障害 数珠販売業 自営 ？ ？
28 2014A 20141102 Dakar 男性 聴覚障害 塗装職人 自営
80,000-
100,000
聴者の親方に習う なし 90,000 
29 2014B 20141102 Dakar 男性 聴覚障害 印刷業研修
他者雇用
（研修）
0 聴者の職人に習う なし 0 
30 2014B 20141102 Dakar 男性 聴覚障害 左官屋 他者雇用 60,000 なし なし 60,000 
31 2014B 20141102 Dakar 男性 聴覚障害
自動車部品輸入
販売会社社員
他者雇用 60,000 聴者の職員に習う なし 60,000 




33 2014C 20141102 Dakar 男性 聴覚障害
渡し船の船頭，
小売業
自営 ？ なし なし ？
34 2014C 20141102 Dakar 男性 聴覚障害 セメント業 自営 180,000 聴者の親方に習う 2人のろう者（男性）を指導 180,000 
35 2014C 20141102 Dakar 男性 聴覚障害 左官屋 他者雇用 60,000-72,000 聴者の親方に習う なし 66,000 
36 2014D 20141103
G u é d i -
awaye
男性 聴覚障害 仕立屋 自営 10,000-30,000 聴者の親方に習う なし 20,000 
37 2014E 20141104 Dakar 男性 聴覚障害 刺繍職人 自営 60,000 聴者の親方に習う なし 60,000 




39 2014G 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 刺繍職人 他者雇用 75,000 ろう者と聴者の親方に習う なし 75,000 
40 2014H 20141106 Dakar 女性 聴覚障害 看護師 他者雇用 85,000 セネガル赤十字で研修 なし 85,000 
41 2014I 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 画家 他者雇用 55,000 ファン病院併設障害者作業所 なし 55,000 
42 2014J 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 パン屋 他者雇用 75,000 不明 なし 75,000 
43 2014K 20141106 Dakar 女性 聴覚障害 家政婦 他者雇用 15,000 聴者の家政婦に習う 多くのろう者を指導 15,000 
44 2014K 20141106 Dakar 女性 聴覚障害 物乞い 3,000-5,000 なし なし 4,000 
表6－9
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39 2014G 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 刺繍職人 他者雇用 75,000 ろう者と聴者の親方に習う なし 75,000 
40 2014H 20141106 Dakar 女性 聴覚障害 看護師 他者雇用 85,000 セネガル赤十字で研修 なし 85,000 
41 2014I 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 画家 他者雇用 55,000 ファン病院併設障害者作業所 なし 55,000 
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（続き）
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46 2014M 20141106 Dakar 男性 聴覚障害
飲料製造工場職
員
他者雇用 20,000 聴者の工場職員により研修 なし 20,000 




48 2014O 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 仕立屋 自営 40,000 ろう者の親方（実兄）に習う なし 40,000 
49 2014P 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 刺繍職人 自営 25,000-30,000 聴者の親方に習う 4人の聴者（男性）を指導 27,500 
50 2014Q 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 電気修理工 他者雇用 50,000 聴者の親方に習う なし 50,000 
51 2014Q 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 大学清掃職員 他者雇用 60,000 なし なし 60,000 
52 2014R 20141106 Dakar 女性 聴覚障害 美容院研修生
他者雇用
（研修）
0 聴者の美容師に習う なし 0 
53 2014R 20141106 Dakar 女性 聴覚障害
レストラン従業
員
他者雇用 40,000 聴者の従業員（実母）に習う なし 40,000 




























46 2014M 20141106 Dakar 男性 聴覚障害
飲料製造工場職
員
他者雇用 20,000 聴者の工場職員により研修 なし 20,000 




48 2014O 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 仕立屋 自営 40,000 ろう者の親方（実兄）に習う なし 40,000 
49 2014P 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 刺繍職人 自営 25,000-30,000 聴者の親方に習う 4人の聴者（男性）を指導 27,500 
50 2014Q 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 電気修理工 他者雇用 50,000 聴者の親方に習う なし 50,000 
51 2014Q 20141106 Dakar 男性 聴覚障害 大学清掃職員 他者雇用 60,000 なし なし 60,000 
52 2014R 20141106 Dakar 女性 聴覚障害 美容院研修生
他者雇用
（研修）
0 聴者の美容師に習う なし 0 
53 2014R 20141106 Dakar 女性 聴覚障害
レストラン従業
員
他者雇用 40,000 聴者の従業員（実母）に習う なし 40,000 



















































































































り設立されたチャロイ社会復帰保護センター（Centre de Promotion et de Réin-


































































































われました。現地調査では，Mme Aïda Sarrおよび Bureau Ré-
gional de Dakar, Africa Disability Alliance（旧称 la Deuxième Décennie 
africaine pour les personnes handicapées）の各位，M. Aboulaye Thi-
am, le Directeur de l’Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spé-
cialisés（ENTSS），Fédération Sénégalaise des Association de Per-
sonnes Handicapées（FSAPH），Association Nationale des Sourds 
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⑵　国立福祉専門職養成学校（Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spéciali-
sés: ENTSS）におけるインタビューに基づく。
⑶　本報告書では，総人口に対する障害者人口の割合が示されているものの，












⑹　セネガル障害者団体連盟（Fédération Sénégalaise des Association de Per-
sonnes Handicapées: FSAPH）役員に対するインタビューに基づく。
⑺　アフリカ障害同盟（Africa Disability Alliance: ADA））におけるインタビュー
に基づく。
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